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Práce se zabývá zlepšením uživatelských vlastností boxerských rukavic z d]vodu jejich 
nedokonalosti. Mnoho problém] je minimalizováno, pokud jsou použity prvotUídní 
materiály. Ale problémem všech boxerských rukavic je nesnadné vysoušení potu, které má 
za následek zápach vlivem šíUení bakterií. Ale kv]li použitým materiál]m boxerských 
rukavic je nemožné je prát. Nedílnou součástí používání boxerských rukavic jsou boxerské 
bandáže, které rukám zajiš[ují potUebnou fixaci a zároveO absorbují pot. Klasické bandáže 
jsou bavlnEné, ale materiál s vyšší sorpcí by mohl být Uešením pro minimalizaci potu a 
bakterií v boxerských rukavicích. Proto byl zvolen len a vlna a pro porovnání byly 
testovány i bandáže z nylonu (polyamid 6.6), který má obecnE sorpci nízkou. Všechny 
zvolené materiály byly ve formE bandáží testovány pUi vlastních trénincích společnE s 
tradičními bavlnEnými bandážemi a srovnávány pomocí hodnocení pUír]stku vlhkosti. Poté 
byly materiály testovány také v laboratorních podmínkách na pUístroji Alambeta. Sledovány 
byly pouze rozdíly v sorpci. 
Klíčová slova: boxerské rukavice, boxerské bandáže, box, bojové sporty, uživatelské 
vlastnosti, komfort, vlhkostní jímavost, sorpce 
Annotation 
The aim of this study is to improve user’s properties of boxing gloves because of their 
imperfect performance. Many problems are minimized by using premium quality m terials. 
But problem of every boxing glove is that it is difficult to drain the pers iration, which 
means spreading bacteria. Materials of boxing gloves are reason why we cannot wash them. 
Hand wraps are worn under the boxing gloves. They are used for protecting the hand and 
for absorbing perspiration. Cotton material is usually used for the hand wraps, but more 
absorbent hand wraps could be the solution for minimize perspiration and bacteria in boxing 
gloves. Linen and wool were chosen for testing and for comparison were tested nylon 
bandages, which have a low sorption. All materials in form of bandages wer  tested with 
the traditional cotton hand wraps during own training and were compared by assessing the 
moisture increase. Materials were also tested in laboratory conditions at Alambeta. Only the 
differences in absorbency of the materials were monitored. 
Keywords: boxing gloves, hand wraps, bandages, boxing, combat sports, user's properties, 
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Téma bylo zvoleno na základE zainteresovanosti v bojových sportech, kde se projevuje, že 
problematika nedokonalosti boxerských rukavic je i po stovkách let stále veliká. 
V současnosti se stává, že k]že boxerských rukavic popraská, sedUe se, praskne tEsnE vedle 
švu nebo výplO pUestane dostatečnE tlumit údery, vlivem zdeformovanosti po tvrdých 
úderech. Stuhový uzávEr ztratí opotUebováním svou schopnost a už neposkytuje potUebné 
zafixování rukavice. Tyto problémy se u ménE kvalitních rukavic projeví o dost dUíve než u 
tEch nejkvalitnEjších, ale stejnE se tomu pUi intenzivním trénování nedá vyhnout. 
Problematika výbEru materiál] pro výrobu je komplikovaná, protože je tEžké najít takové, 
které by splOovaly veškeré požadavky potUebné pro jejich funkci. Lze se pouze zamEUit na 
opravdu prvotUídní materiály, které využívají výrobci špičkových chránič]. Dalším 
problémem je tEžko vysychající vnitUní prostor rukavic opakovanE zasahovaný potem, který 
má za následek rozvoj bakterií vytváUející zápach rukavic. Ale kv]li použitým materiál]m 
je v rámci zachování funkčnosti nemožné rukavice prát a pouhá údržba nestačí k zabránEní 
pozdEjšímu zapáchání rukavic. 
Neodlučitelnou součástí používání boxerských rukavic jsou boxerské bandáže, které ruce 
dodávají potUebnou fixaci a zároveO sají pot. Ale ani s využitím klasických bandáží není 
stav ideální a po tréninku je v rukavicích dostatečné množství vlhkosti pro bakterie. 
Proto by bylo žádoucí Uešit, jak zmírnit v]bec pronikání potu do rukavic. Toho by mohlo 
být dosaženo použitím bandáží z materiál] s vysokou sorpcí. A právE tím se zabývá tato 
práce. Materiál bandáží musí být vybírán s ohledem na to, že jsou bandáže používány 
pUedevším v rukavicích, kde není zajištEno proudEní vzduchu, tudíž nelze pUedpokládat 
odpaUování vlhkosti. 
Cílem této práce je analyzovat uživatelské vlastnosti boxerských rukavic, jaký vliv na nE 
mají boxerské bandáže. Zjistit vliv materiálu boxerských bandáží na množství potu 
v rukavicích. Získané poznatky uplatnit v návrhu nejvhodnEjší bandáže pro box. 
Očekává se, že nejlépe savý materiál boxerských bandáží, který musí být zároveO pevný a 
odolný, pro dostatečnou fixaci ruky, sníží míru pronikání potu z ruky až do boxerských 
rukavic a tím minimalizuje zápach boxerských rukavic. Touto vyšší savostí se zároveO 
zjednoduší údržba rukavic, které pUi menším pohlcení vlhkosti nebudou vyžadovat starost o 
vysoušení, protože vysoušení bude trvat kratší dobu, díky čemuž se budou rukavice moci 





vystavováním nepUíznivým vliv]m, v pUípadE Uešení zápachu nebo urychlování sušení 
agresivnEjším zp]sobem. 
V první části je uveden historický vývoj boxerských rukavic, které mEly p]vodnE podobu 
spíše kožených bandáží. V druhé části je vymezena zájmová skupina, rozdElená podle 
r]zných bojových sport] využívajících boxerské rukavice, kterých se problematika 
jednoznačnE týká. Jednotlivé bojové sporty jsou definovány a rozšíUeny o informaci o 
odlišných požadavcích na boxerské rukavice podle jednotlivých bojových sport]. Ve tUetí 
části je specifikováno nejzákladnEjší vybavení pro box. Ve čtvrté části jsou definovány a 
analyzovány uživatelské vlastnosti boxerských rukavic se zamEUením na Uešení dané 
problematiky pomocí boxerských bandáží. Pátá část se vEnuje samotnému testování, které 
zahrnuje také informace, jak se profesionálnE testují boxerské rukavice, dále vlastnímu 
testování boxerských bandáží nejdUíve metodou individuálního tréninku a poté i mEUení 
v laboratorních podmínkách na pUístroji Alambeta. V šesté části je uveden návrh na 
nejvhodnEjší boxerské bandáže pro box, ale i pro ostatní bojové sporty, které využívají 






Direkt, pUímý úder: základní rovný boxerský úder. Rozlišuje se levý a pravý, nebo také 
pUední a zadní direkt, podle toho, ze které ruky a jakého postoje je veden. Obvykle pUední = 
levý, zadní = pravý, což vychází z bojovníkova stUehu, kde praváci mají pravou nohu mírnE 
vzad, levou mírnE vpUed. 
Hák: úder je veden v oblouku, začíná se tzv. vystUelením loktu od tEla. Hák m]že být 
klasický – hák vedený na hlavu soupeUe nebo spodní hák, míUený na tElo a dále se rozdElují 
na pUední, zadní nebo levý, pravý.  
Zvedák: úder používaný v boji na blízko, zpravidla vedený na bradu soupeUe, ale i na trup. 
Klinč: sevUení soupeUe, zaklesnuté paže. Klinčování – práce se soupeUem pUi vzájemném 
zaklesnutí. 
Knockout: označovaný též jako KO. Výherní kritérium v nEkolika plnokontaktních 
bojových sportech jako box, kickbox, Muay Thai, Mixed Martial Arts (MMA), karate a 
ostatních podobných sportech. Knockout nastává obvykle v pUípadE, kdy jeden z bojovník] 
není schopen vstát z podlahy ringu ve stanovené dobE, často z d]vodu vyčerpání, závažného 
zranEní nebo dočasnE paralyzujícího zranEní, ztráty rovnováhy nebo v pUípadE bezvEdomí. 
Technický knockout (TKO) znamená ukončení ze strany rozhodčího nebo jiného soudce 
(oficiální lékaU bojovníka nebo bojovník]v cornerman – trenér / coach), kdy se stanoví, že 
bojovník nem]že pokračovat v zápase. TKO m]že být také prohlášen, pokud bojovník 
ztrácí oproti soupeUi 15 bod] na zápas. 
Co pUesnE zp]sobuje knockout, není známé, ale všeobecnE platí, že jde o menší trauma 
vycházející z mozku. Obvykle nastává pUi silném úderu a prudkém otočení hlavou. Základní 
ochranou proti této zranitelnosti je držení obou rukou na úrovni obličeje. [1] 
Kimono: nepUesné označení pro typ uniformy používané pro trénování 
bojových sport] pocházejících z Japonska. Správné pojmenování podle 
významu je keikogi. Charakteristický je límec, klopy, dlouhé kalhoty, 
charakteristická délka rukáv] a pásek, jak je možné vidEt na 
následujícím obrázku 1, je také charakteristické materiálové složení, 
nejčastEji 100% bavlna, nEkdy podíl polyesteru a bavlny. Kimona se 
rozlišují i podle plošné hmotnosti a vazby. 
 





1. Historie a vývoj 
První zápasení existovalo jako forma zábavy od počátku lidské civilizace. První forma boxu 
se objevila již pUed 6000 lety v současné Etiopii. Odtud se rozšíUil do starovEkého svEta. 
V celé historii byly segmenty společnosti, které považovaly takový sport za pUíliš brutální a 
vyvíjely nátlak omezit ho nebo zakázat úplnE. ČástečnE z úcty k tEmto snahám a částečnE 
jako uznání kUehkosti lidského tEla lékaUi a promotéUi vyvinuli ochrany pro použití v tomto 
sportu. Nejstarší a nejmenší zmEnou z nich byla boxerská rukavice. Jak uvádí Michael 
Cavette [2], který se zabývá i dalším podrobnEjším výkladem vývoje boxerských rukavic, 
který je z části uveden v této kapitole. 
Box byl poprvé uveden do olympijského programu v roce 6ŘŘ pU. n. l. a zde se objevuje 
jeden z prvních záznam] o ochranE rukou. Olympijští bojovníci si omotali ruce a zápEstí 
koženými pásy. Zpočátku byla k]že použita jako ochrana. PozdEji byla k]že vytvrzena, 
čímž byly tyto rané rukavice pUetvoUeny ve zbranE. Tímané nazývali tyto pásy cestus a 
pUidávali železné nebo mosazné cvočky. NEkdy byl také pUipojen velký hrot nazývaný 
myrmex. Oba nástroje mEly schopnost zabít soupeUe. 
ObecnE se uznává, že vynálezcem moderní boxerské rukavice byl anglický šampion, 
bojovník jménem Jack Broughton. Broughton bojoval, stejnE jako všichni jeho současníci, 
s holými klouby. Broughton vyvinul své rukavice – známé jako mufflers (= tlumiče) – aby 
šlechta mohla trénovat v tElocvičnE, aniž by zp]sobila vážné újmy. Rukavice byly 
vyhrazeny pouze pro takové využití. Ve všech veUejných zápasech se stále bojovalo 
s holými pEstmi. V roce 1743 Broughton stanovil první moderní pravidla boxu. PUekvapivE 
jeho pravidla nezmiOují rukavice. Potom v roce 1867 publikoval John Graham Chambers, 
člen londýnského Amatérského atletického klubu, pravidla markýze z Queensberry. V UadE 
osmé pravidlo zní: „Rukavice mají být prvotUídní boxerské rukavice v nejvyšší kvalitE a 
nové.“ Pravidla byla postupnE pUijímána pro amatérský boj a používání tence polstrovaných 
nebo pUiléhavých kožených palčák] se stalo velmi rozšíUené. PUesto ve vEtšinE veUejných a 
profesionálních zápasech se bojovalo s holými klouby. 
Popularita tEchto sport] roste v r]zných vEkových kategoriích, a to z r]zných d]vod], jak 
Uíká Science & Sports [3] a [4]. Bojovat znamená jít za svým cílem, pUekonávat své vlastní 
hranice. Bojový sport človEka dovede k sebeovládání, d]slednosti a pokoUe. Bojové sporty 







2. Bojové sporty, v nichž jsou boxerské rukavice využívány 
Boxerské rukavice tvoUí hlavní část výbavy jak na zápasech, tak na trénincích v amatérském 
i profesionálním boxu, ve všech formách kickboxu, v thajském boxu, ale i na trénincích 
MMA či Krav Maga. Boxerské rukavice se také používají pUi tréninku úder] na boxovacím 
pytli a také pUi stále populárnEjší kondiční formE boxu, tzv. fitboxu. Boxerské rukavice jsou 
pro jednotlivé bojové sporty odlišné, a to jak svým tvarem, tak velikostí. StejnE tak se 
mohou lišit boxerské rukavice určené pro zápas a rukavice tréninkové. Další rozdíl mezi 
boxerskými rukavicemi je dán použitým polstrováním a vnEjšími i vnitUními materiály, jak 
specifikuje Sport4fighter [5]. Samotné rukavice ovšem nedrží zápEstí dostatečnE zpevnEné, 
i proto k boxerským rukavicím patUí neodmyslitelnE také boxerské bandáže. 
 Box 
Box je charakteristický tím, že využívá pouze údery rukou od pasu výše. Direkty, háky a 
zvedáky. Zakázány jsou údery z otočky, stejnE jako všechny kopy a klinčování. 
Pro bezpečnost bojovník] je pUi zápasech vyžadován suspenzor, chránič zub] a u amatér] 
ochranná pUilba hlavy. Ostatní sporty postupnE pUevzaly techniky rukou a upravily je podle 
svých potUeb. [6] 
„Cílem zápasu v boxu je prokázání pUevahy nad protivníkem ve vzájemném stUetu dvou 
soupeU], kteUí se snaží vzájemnE zasáhnout pEstí na povolené zásahové plochy trupu a 
hlavy.“ Karel Malý a Michal Vít [7] takto charakterizují box a stručnE popisují pravidla 
amatérského boxu podle pravidel AIBA (Amatérská mezinárodní boxerská asociace), jak je 
uvedeno dále. 
BoxeUi získávají bodové ohodnocení za čistE provedené údery čelem pEsti. Pro objektivní 
mEUení sil jsou boxeUi rozdEleni do 10 hmotnostních kategorií. Zápasí se v ringu, ten má 
p]dorys čtverce o stranE 6,1 m a je ohrazen na každé stranE čtyUmi samostatnými provazy 
napnutými tak, aby zachytily náraz boxerova tEla. Každý soupeU má vyhrazený sv]j domácí 
roh – červený nebo modrý, druhé dva rohy jsou neutrální bílé. Na dodržování pravidel 
dohlížejí ringoví rozhodčí, bodování zajiš[ují bodoví rozhodčí. Zápas je členEn na kola, 
jejichž délka je pro muže 3x3 min, ženy 4x2 min a 3x2 min pro juniory a juniorky. Mezi 
koly je pro všechny kategorie jednominutová pUestávka. Pro ochranu boxer] jsou povinné 
ochranné pom]cky – bandáže rukou, rukavice, pUilba, chránič zub], suspenzor. Mezi 
nepovolené akce patUí napU. úder pod pás, úder do jiné než obličejové části hlavy, úder 
otevUenou rukavicí aj. KromE vítEzství na body po skončení časového limitu je možné také 





Podle soutEžního Uádu České boxerské asociace [8], mají být rukavice od společnosti BAIL, 
v dobrém stavu, určené pro klasický box, mimoUádnE i jiný druh rukavic s platným 
certifikátem AIBA.  
 Kickbox 
V kickboxu se využívají techniky rukou i nohou. Údery jsou stejné jako v klasickém boxu a 
bývají povoleny i údery z otočky. Kopy jsou stejné jako v thajském boxu, včetnE použití 
nízkého kopu na stehenní sval. V kickboxu se používá jako úderová plocha i nárt. Hlavním 
odlišujícím znakem od ostatních bojových sport] je, že v kickboxu se soupeU nesmí uchopit 
a klinčovat. Nejsou zde povoleny ani údery loktem a kolenem. Bojovníci mají na sobE 
saténové kalhoty, suspenzor, chránič zub], bandáže rukou, rukavice a v amatérském zápase 
ochrannou pUilbu a chránič holení. Je odlišena forma boje light kontakt a semi kontakt, kde 
údery nejsou vedeny plnou silou, ty jsou možné pouze ve full kontaktu. [6] 
 K-1 
K-1 je asi nejmladším bojovým sportem, který vznikl kolem roku 1991 v Japonsku jako 
možnost porovnat r]zné postojové bojové styly. „Název K-1 vznikl složením King – One, 
to znamená "král král]".“ [9] Údery jsou totožné s klasickým boxem, kopy jsou povoleny 
také ve velké míUe, i údery a kopy z otočky. Klinč je zakázán, soupeU se smí chytit pouze 
jednou rukou, provést úder kolenem a zase pustit. Pravidla se však pomErnE často mEní a 
záleží i na zemi, ve které daný turnaj probíhá. NejdUíve byla pravidla podobná thajskému 
boxu bez použití lokt]. Dnes je to styl podobný kickboxu, s možností úder] kolenem. 
Bojovníci pUi zápasech používají pouze krátké saténové kalhoty, bandáže rukou, rukavice, 
suspenzor a chránič zub] a amatéUi také chrániče holení. Pokud ovšem bojovník]v styl 
vyznává kimono nebo jiný odEv, m]že v nEm bojovník nastoupit. Délka zápas] bývá 3x2 
minuty. V současnosti je to často atraktivnEjší sport než klasický box.[6] 
 Thaibox 
Thajský box, thaibox neboli muay thai je asi 1000 let staré bojové umEní, které se vyvíjelo 
ve skutečných bitvách. Postupem času se z nEj stal bojový sport. Bývá nazýván umEním 
osmi končetin, protože jako zbranE jsou používány ruce, lokty, nohy a kolena. Je bojovým 
umEním, které si tradiční zvyklosti v podobE tanečních rituál] pUed zápasem, nošení tradiční 
čelenky a náramk] na pažích, zachovalo už jen v nEkterých zemích, jako je Thajsko nebo 
Finsko. Jedním z tradičních znak] je také hudba, která hraje pUi zápasech v muay thai na 





krátké kalhoty určené pro bojové sporty, bandáže rukou, rukavice, suspenzor a chránič zub] 
a amatéUi také chrániče holení, kolen a lokt]. 
Česká Muay-Thai Asociace ve svých pravidlech [10] vymezuje, že k zápas]m dle stylu 
muaythai mají být používány rukavice vyrobené pUímo pro tento styl boje, tedy umožOující 
práci v klinči – r]zné zp]soby úchop]. Rukavice používané v zápasech musí být z pravé 
k]že, není možné používat rukavice potažené technickou k]ží.  
 MMA 
MMA (Mixed Martial Arts = smíšená bojová umEní) pUedstavuje nejkomplexnEjší bojový 
sport zahrnující r]zné bojové dovednosti a styly, které mají vést k co nejefektivnEjšímu 
útoku či obranE smEUující k získání pUevahy nad protivníkem, i svou vlastní myslí, která je 
velmi podstatná. Dále také Česká asociace smíšených bojových umEní [11] uvádí, že 
fyzicky je to jeden z nejnáročnEjší sport] v]bec. Bojovníci musí rozvíjet všechny složky 
fyzické i psychické kondice v podobE motivace a rozvíjení psychické kondice. Maximální 
sílu, dynamickou sílu, vytrvalost i odolnost. Bojovníci jsou pUipravováni na všechny tUí 
úrovnE boje – boj v postoji, boj na zemi i zápas, využívají se zde údery, kopy, hody, držení, 
páky na končetiny, škrcení. Tento sport je velmi inovativní vyvíjející nové techniky podle 
rozdílných schopností každého bojovníka. Zápas amatér] trvá 3x3 minuty, profesionál] 5x3 
minuty. MMA má váhy rozdElené do mnoha kategorií. Mezi ochranné pom]cky patUí 
chránič na zuby, suspenzor a 4 oz mma rukavice.  
 Krav Maga 
Krav Maga není sport, ale pUíprava na boj zblízka na život a na smrt, bez pravidel, omezení. 
Jak je specifikováno na hayashi.cz [1]. Krav Maga pUedstavuje praktické, provEUené 
oficiální kombinace technik vypracovaných pro boj zblízka a sebeobranu izraelských 
bezpečnostních složek, odpovídající současným podmínkám. Techniky jsou pUedvádEny a 
nacvičovány i ve výchovných a naučných institucích Uízených izraelským ministerstvem 
školství. Vyznačuje se logickým, pUirozeným pUístupem ke konfliktním situacím. Jsou r]zné 
proudy – pro použití v ozbrojených silách, policejními složkami nebo v civilní sféUe. Krav 
Maga je považován za ideální souhrn sebeobranných metod pro muže i ženy, mladší i starší, 







Fitbox je v současnosti jedna z nejoblíbenEjších novinek v oblasti fitness. Jedná se 
o skupinové lekce, kde se cvičí u speciálnE upravených boxovacích totem]. Lekce 
je provázená hudbou pro povzbuzení a motivovanosti k lepší výkonnosti. Na lekcích se 
využívá nEkolika základních úder], které jsou pUevzaty z bojových sport]. Fitbox se Uadí 
mezi bojové sporty, ale liší se tím, že je bezkontaktní. Na samotnou lekci je doporučeno 
používat bandáže, nebo speciální rukavice, určené pUímo na fitbox. [12] 
3. Základní vybavení pro box 
Box v minulosti provozovaly spíše chudší vrstvy obyvatelstva a ani v současnosti nepatUí 
mezi finančnE náročné sporty. Výstroj je sice d]ležitou součástí tohoto sportu, ale 
nejd]ležitEjší je chu[ trénovat. [13] KaždopádnE na ochranu zdraví boxer] je pUi vývoji 
ochranných pom]cek vynakládáno mnoho úsilí. O tom vypovídá i menší četnost tEžkých 
zranEní, než u jiných sport]. Zde jsou sportovci chránEni proti nejrizikovEjším faktor]m 
chrániči. 
Jak uvádí pan MiOovský ve své knize o boxu [13]: „Cílem sportovního boje by mElo být 
vždy vítEzství na body, tedy za technickou pUevahu v ringu. Tzn. za pUedvedení stylu, taktiky, 
čistoty boje a správného chování“. Proto je d]ležité si uvEdomovat, že bojové sporty nejsou 
pouze pro rváče, ale pUedevším pro bojovníky s disciplínou, a podle toho k nim pUistupovat 
a v rámci vybavení myslet na jejich bezpečí a také komfort, aby neklesala soustUedEnost na 
boj, což pUedevším u chránič] jako je helma, chránič holení, kolen, lokt] není nic 
neobvyklého a hodnE se to projevuje na roztUíštEnosti boje v podobE častého zastavování a 
upravování. 
3.1 Chrániče zub] 
PUi trénování základ] úderových technik se sportovec dostává k nácviku ve dvojici 
a následnE ke cvičným boj]m, tzv. sparring]m. Cílem sparring] je osvojit si techniky, 
nikoliv druhému ublížit nebo ho zneškodnit. K tomu je potUeba chránič zub]. NejčastEji se 
používá jednostranný, ten je pouze na horní zuby. [13] Chránič chrání zuby tím, že náraz 
úderu je pUenesen do zadních stoliček, které jsou odolnEjší. Náraz je tedy dobUe absorbován. 






U každého kontaktního sportu a boxerských disciplín nevyjímaje, je d]ležité myslet 
i na bezpečnost pro intimní partie. Suspenzory poskytují potUebnou ochranu nejen bEhem 
zápas], ale i pUi tréninku se soupeUem. TradičnE se suspenzory vyrábí z pravé nebo umElé 
k]že, plastu nebo kovu. Vyskytují se i v celobavlnEném provedení nebo ze syntetických 
materiál]. 
Správný suspenzor by mEl spolehlivE chránit pUed nízkými údery a kopy do oblasti 
pod pasem, které jsou proti pravidl]m, ale občas k nim, pUevážnE omylem, ale nEkdy 
i zámErnE, dochází. Suspenzory se nosí bu@ na spodní prádlo, nebo napUíklad v pUípadE 
kompresních šortek a boxerek, místo nEj. Jsou dostupné pro muže, ale i ženy.  Pánské a 
dámské suspenzory jsou uzp]sobeny anatomii tEla a je tedy snadno rozeznatelné podle 
tvaru. [14] Pro ženy jsou také chrániče hrudníku, který je v zápasech také vyžadován a 
nesmí vyčnívat zpod trika. 
3.3 Bandáže 
Bandáže jsou nezbytnou pom]ckou každého, kdo boxuje. PUi intenzivním tréninku m]že 
dojít k nežádoucímu zranEní, proto je d]ležité nepodcenit ochranu v podobE bandáží, které 
jsou součástí každé základní výbavy pro box. Bandáže se používají do boxerských rukavic a 
slouží k fixaci ruky, ochranE kloub] pUed poranEním, vyplOují prostor v rukavicích, díky 
čemuž lze upravit velikost dle vlastních potUeb a zároveO sají pot. Jde o pás tkaniny, který je 
pevnE omotán kolem zápEstí, dlanE a spodní části palce, slouží jak pro stlačování, a udržení 
stlačení pUi úderech, kostí a poskytnutí pevnosti mEkké tkáni ruky bEhem nárazu úderu. 
Taková komprese umožOuje boxer]m zasáhnout s vEtší silou, než kdyby je nepoužili. 
BoxeUi cítí menší bolest pUi úderu, takže soupeU m]že cítit bolest vEtší. Také se nepoužívají 
samostatnE, boxerské bandáže se dají používat pUi tréninku úder] do boxovacího pytle ale 
pUedevším pod boxerské rukavice. ZároveO také firma hayashi [15] píše, že bandáž horních 
končetin je doporučena používat pro začínající borce i vrcholové boxery. V pUípadE nutnosti 
tréninku s drobnými poranEními se bojovník neobjede bez kvalitních tejp] pod bandáže.  
Materiály 
Konvenční bandáže jsou neelastické – ze 100% bavlny. Bandáže mexického stylu jsou 
elastičtEjší – obvykle 50 % bavlna / 50 % polyester. Novou alternativou k bandážím jsou 







Bandáže jsou tkané s pleteným krajem - vytvoUeným z útku, na jehlovém stavu, plátnová 
vazba, objevuje se i keprová. Smyčka na navléknutí na palec pUi zahájení bandážování 
pro bezpečnou fixaci bandáže bez proklouznutí. Zakončení bandáží na stuhový uzávEr, tzv. 
suchý zip, pro snadné pUipevnEní. Je velmi d]ležité, aby okraje byly oblé, jinak bandáže 
Uežou mezi prsty. Také na dostavE a jemnosti záleží, aby bandáže nebyly pUíliš tuhé. 
Velikost  
Délka bandáží se bude lišit v závislosti na pravidlech, osobních preferencích, velikosti 
rukou a typu a velikosti rukavic, pod které mají být nošeny. [16] Proto by nemEly mít pUíliš 
velkou ani pUíliš malou tlouš[ku, aby vždy zajistily stabilitu zápEstí. Délka také hraje 
rozhodující roli. Pokud jsou pUíliš dlouhé, napU. 5 m, m]že se stát, že budou p]sobit 
v boxerských rukavicích pUíliš tEsnE. [17] Ale na trénink mohou být delší (4-5 metr]), 
k zápas]m amatér] jsou pUedepsány bandáže o délce 2,5 metru. V zápasech profesionálních 
boxer] jsou povoleny bandáže v libovolné délce a je možno používat látkové samolepící 
pásky - tejpy. [13] 
3.4 Boxerské rukavice 
Rukavice jsou používány k ochranE rukou pUed tupým zranEním, což také umožOuje 
boxer]m dávat údery s vEtší silou, než kdyby je nepoužili. [18] Ale nepáchá to ménE škody, 
protože náraz úderu je tlumený. 
Materiály 
Michael Cavette [2] uvádí, že k]že boxerské rukavice bývá špičková opálená k]že, 
nejčastEji hovEzí nebo kozí k]že, protože je odolná a pružná. Rukavice levnEjší, ménE 
odolné jsou vyrábEny ze syntetické k]že, ale vEtšina regulačních orgán] – amatérské a 
profesionální – vyžaduje pro zápasení kožené rukavice. NEkteUí výrobci rukavice podšívají 
další vrstvou k]že, ale vEtšina používá nylonový taft. Rukavice jsou šité nylonovou nití a 
polstrování je z polyuretanu s vysokou hustotou. DUíve nEkteUí výrobci také používali k 
vycpávání žínE.  
Hlavní výhodou kožené rukavice je možnost ji ještE dotvarovat, nebo[ se k]že díky svým 
vlastnostem pUizp]sobuje tvaru ruky. Materiály používané na výplO rukavice jsou, jak Uíká 
Filip MiOovský [13], velmi pečlivE vyrábEné speciální porézní pryže, strukturou 






První konstrukční hledisko zahrnuje padnutí rukavic. Podle Michaela Cavette [2], aby byl 
výplOový materiál účinný, musí absorbovat energii stlačením. Čím více se stlačuje, tím více 
energie absorbuje. Pokud se materiál stlačuje pUíliš, pUestane být užitečný, protože se stává 
jednoduše tenkou vrstvou hustého materiálu. ČástečnE kv]li tomu jsou v závislosti na 
r]zných váhových kategoriích vyžadovány rukavice pUíslušných hmotností. Hmotnost 
rukavice se zmEní pUidáním nebo odstranEním vrstev polstrování. Pokud by byla stejná váha 
rukavic vyžadována u všech váhových kategorií, údery dané nejvEtšími a nejtEžšími boxery 
by stlačily polstrování ve vhodném rozsahu, zatímco údery, kterými by udeUili nejlehčí 
boxeUi, by sotva materiál stlačily. Navíc mnoho materiál], které nabízejí vynikající absorpci 
energie, vykazují také charakteristiku známou jako pamE[. Po stlačení tyto materiály 
udržují deformovaný stav po delší dobu, takže počáteční rána s rukavicí nabízí normální 
ochranu, ale následné údery jsou prakticky netlumené. Další konstrukční kritéria vychází 
z pravidel a pUedpis] r]zných regulačních orgán].  
PUi vývoji rukavic je hlavní d]raz kladen na pružnost a zároveO tuhost výplnE a také na její 
tvar, aby rukavice dobUe absorbovaly energii nárazu pUi dopadu na cíl. MiOovský [13] 
zmiOuje, že pUi vývoji se testovaly r]zné pEnové materiály a žínE, ale jako nejlepší výplO 
pro absorpci nárazové energie se ukázala konstrukce složená ze dvou vrstev pEnové 
výztuže. Slabší, pružnEjší a mEkčí vrstva je umístEna na vnitUní stranE rukavice a silnEjší, 
tužší je na vnEjší stranE. Tato konstrukce zajistí rukavici dostatečnou tuhost a pružnost 
potUebnou pro trénink i na tEžkém pytli.  
Velikost 
Velikost boxerských rukavic patUí také mezi parametr, který je d]ležité sledovat. VEtšina 
rukavic má však jednu univerzální vnitUní velikost, liší se pouze hmotností, závislou na 
velikosti polstrování, která se projevuje na velikosti celkové. I pUes tuto jednu vnitUní 
velikost je d]ležité, aby rukavice netlačily, zároveO aby nebyly pUíliš volné. To lze 
pUizp]sobit pomocí bandáží, které hrají pUi boxování d]ležitou roli. Boxovací rukavice s 
univerzální velikostí používají jak začátečníci, tak amatérští boxeUi, ale lze se s nimi setkat i 
u poloprofesionálních boxer]. [19] U nižší cenové kategorie, nebo u rukavic pro 
začátečníky, se m]že objevit také klasické číslování S, M, L, XL apod. I u tEchto rukavic se 
rozlišuje hmotnost podle míry polstrování, stejnE jako u jakýchkoli jiných.  
Hmotnost rukavice se udává podle anglické jednotky unce (zkratka oz), která pUedstavuje 





S vEtší váhou rukavice se zvEtšuje její výplO na úderové / dopadové ploše, mohutnost této 
výplnE tlumí náraz úderu. [13] 
Pro tréninky je potUeba vzít v potaz i pokročilost a hmotnost boxera. Podle insportline [19] 
lze na základE hmotnosti určit, jaké rukavice jsou nejvhodnEjší. Také se m]že mEnit 
hmotnost rukavic pro r]zné typy trénink]. NapUíklad pro cvičení rychlosti se doporučují 
tEžší rukavice. Doporučené hmotnosti boxerských rukavic v uncích (oz) dle hmotnosti 
boxera m]žeme vidEt v následující tabulce 1. 
Tabulka 1. Doporučené hmotnosti boxerských rukavic podle hmotnosti boxera 
Hmotnost boxera Hmotnost rukavic 
47 kg a ménE 8 oz (0,22 kg) 
48 - 60 kg 10 oz (0,28 kg) 
60 - 67 kg 12 oz (0,34 kg) 
67 - 79 kg 14 oz (0,40 kg) 
79 kg a více 16 oz (0,45 kg) 
Podle pravidel AIBA [20] musí boxerské rukavice vážit 2Ř4 gram] (cca 10 oz) a 340 gram] 
(cca 12 oz) s 5% tolerancí smErem nahoru i dol]. Na této hmotnosti se kožená část nesmí 
podílet více než jednou polovinou celkové hmotnosti a hmotnost vystýlky nesmí činit ménE 
než polovinu celkové hmotnosti rukavice. I zde se uvažuje v obou smErech s 5% rezervou. 
Pouze boxerské rukavice se zapínáním na tzv. suchý zip lze povolit pro všechny soutEže. 
Kožená část boxerských rukavic musí být zhotovena z k]že vysoké jakosti, napU. hovEzí 
usnE. K]že v tUídE kvality A. Jiné materiály rovnocenné jakosti, pokud je schválí AIBA. 
Palec rukavice musí být pUipevnEn k základnímu dílu boxerských rukavic za jeho konec s 
maximální mezerou 10 milimetr].  
4. Uživatelské vlastnosti 
Uživatelské vlastnosti jsou veškeré vlastnosti ovlivOující užívání, v našem pUípadE 
boxerských rukavic a tím i bandáží. Jsou zde rozčlenEny do čtyU podkapitol, ve kterých se 
podrobnE rozebírají uživatelské vlastnosti boxerských rukavic a v závislosti na nich 
i uživatelské vlastnosti boxerských bandáží. 
4.1 Používání 
U boxerských rukavic se používání liší podle činnosti, které je daný typ rukavice 





Jednotlivé typy rukavic jsou pak uzp]sobeny na daný zp]sob použití, a pokud je zvolen 
špatný typ, m]že se rukavice zničit, být nechtEnE zranEn protivník nebo i bojovník sám. 
Princip jejich provedení je ale poUád stejný, liší se materiály, zpracováním a pUedevším 
polstrováním. Základními jsou rukavice pro trénink – pro trénink proti druhému 
bojovníkovi. K tomu slouží sparringové rukavice. 
Sparringové rukavice 
Pro účely cvičných boj] se používají rukavice tEžší, než jaké jsou pUedepsané pro zápas 
pUíslušné váhové kategorie, tedy 12, 14, 16 oz. [13] U žen a dEtí stačí 10 oz. Jsou z pravé 
nebo technické k]že, nebo kombinace. D]ležité je kvalitní polstrování, aby rukavice 
dostatečnE tlumily úder a nebyl bojovník, se kterým trénujete, zneškodnEn už na začátku 
tréninku. 
Pytlové rukavice 
Rukavice určené k práci na aparátech, tzv. pytlovky. Jsou pomErnE lehké, ale pevné. 
NejčastEjším materiálem, ze kterého se tyto rukavice vyrábEjí je pravá k]že, pUípadnE 
technická k]že a jako výplO se používá molitan, pryž nebo lisované látky. Základní typ 
pytlových rukavic má konstrukci blízkou klasickým rukavicím. Základním typem pytlových 
rukavic jsou tzv. bezprsté rukavice. Rukavice kopíruje anatomický tvar ruky, proto ji 
pevnEji fixuje a pásek kolem zápEstí podporuje zpevnEní zápEstí pUi úderu. [13] 
Nejsou až tak časté, obvykle jsou pro práci na aparátech využívány klasické sparringové 
rukavice, které k tomu ale nejsou uzp]sobeny, ničí se tím a snižuje se jejich schopnost 
tlumit údery. 
Novým typem rukavic určených pro práci na pytlích jsou pytlové rukavice se závažím. 
Váhu rukavice lze mEnit v rozmezí od nEkolika gram] do 1 kg pomocí kovových válečk], 
které jsou na manžetE. Jsou pUedevším pro závodníky a profesionální boxery. Kontrast 
trénink] v tEžkých rukavicích a lehkých zápasových pUíznivE ovlivOuje rychlost úderu a 
správné vysoké držení rukou ve stUehu. [13] 
AIBA rukavice 
Tyto rukavice jsou určené pro amatérské boxerské zápasy v čele s olympijskými hrami. 
Rukavice této kategorie jsou považovány za nejbezpečnEjší, jelikož musí splOovat 
nejpUísnEjší nároky. Z d]vodu bezpečnosti mají rukavice v úderové oblasti speciální 
vycpávky. Dále mají poutka upevOující palce ke zbytku rukavice. Manžeta kryje i část 





na tkanici. DUíve úderová část musela obsahovat bílé terčíky, které vymezovaly jedinou 
plochu, s níž mohl závodník udeUit soupeUe. Ale od roku 2011 již terčíky nejsou nutné. 
Schválená zápasová váha rukavic je 10 oz. [1] 
Žádné z boxerských rukavic se nepoužívají bez využití bandáží, bez bandáží by nebyla ruce 
poskytnuta dostatečná fixace potUebná k plnohodnotným úder]m bez rizika zranEní. 
Boxerských bandáží je také nEkolik typ] a podle nich je také rozdílné používání. 
Ale i jediná bandáž má mnoho zp]sob] ovázání. NastínEn je alespoO jeden možný zp]sob. 
PUi zahájení bandážování je využita smyčka, která se navlékne na palec a tím je bandáž 
fixována, aby se na ruce neposouvala. Poté se bandáž nEkolikrát omotá kolem zápEstí, dále 
kolem kloub], ruka by mEla být v pEst. Je tUeba vést bandáž také mezi jednotlivými prsty, 
pro správnou fixaci ve všech smErech, palec je potUeba také zpevnit a zafixovat ve spodní 
části prstu. Mezitím se bandáž omotává podle potUeby okolo zápEstí a kloub], aby bandáž 
byla vždy pevnE fixována na místE. Pro nejefektivnEjší uchycení suchým zipem bez 
nepUíznivých vliv] ohybové tuhosti stuhového uzávEru je tUeba zakončovat vázání na 
zápEstí. Rozdílnost bývá obvykle v tom, že nEkdo v]bec nevede bandáž mezi prsty, nebo na 
pUíklad bandáž v]bec nebývá vedena pUes dlaOovou část ruky. Po tréninku je potUeba 
bandáže vždy nechat dobUe vyschnout. 
Konvenční bandáže jsou neelastické. Bandáže mexického stylu jsou elastičtEjší, ty se lépe 
pUizp]sobí tvaru ruky v pEsti. Neelastické zase nezaškrtí ruku pUílišnou kompresí pUi 
nesprávném bandážování.  
Novou alternativou k bandážím jsou pEnové nebo gelem lemované bezprsté rukavice, které 
se nosí také pod jakékoliv boxerské rukavice. Mohou být použity i v soutEži v závislosti na 
pravidlech Uídící organizace. Nasazení netrvá tak dlouho a není tak obtížné jako u bandáží, 
ačkoliv obecnE nejsou moc uznávány. [16] DobUe absorbují nárazy úder], ale nefixují tak 
dobUe klouby a zápEstí. Nevydrží mnoho trénink] a materiál neabsorbuje pot. 
4.1.1 Muži / ženy 
Rukavice stejnE jako bandáže nejsou rozlišené podle pohlaví ani vEku, ale pro ženy a dEti 
nižší váhy jsou vhodnEjší menší rukavice, v závislosti na velikosti ruky. A budou pro nE 
vhodnEjší bandáže spíše stUednE dlouhé a pro muže stUednE dlouhé až extra dlouhé, aby i 
velká silná ruka mEla pro zápEstí a klouby dostatečnou oporu. Ovšem je d]ležité také 
zohlednit velikost rukavic, aby bandáž vyplOovala prostor mezi rukou a rukavicí tak, aby 





4.1.2 Profesionál / amatér 
Boxerské rukavice pro zápasy v amatérském ringu mají zapínání na suchý zip 
a pro mezinárodní utkání bývají označeny atestem AIBA (amatérské mezinárodní boxerské 
asociace). Atest rukavic je označením jejich kvality. Rukavice určené pro profesionální ring 
jsou na tkanici, tedy šnErovací. Tkanice se pro zápas d]kladnE pUelepí lékaUskou páskou a 
po zápase pUestUihne, aniž by se samotná rukavice znehodnotila. Ve váze zápasových 
rukavic se amatérský a profesionální box neodlišuje. To shrnuje Filip MiOovský [13]. 
PUi amatérských zápasech mají boxeUi rukavice barvy rohu – modrou / červenou. 
Profesionálové si mohou vybrat mezi barvami červená, žlutá, černá nebo modrá a mohou 
proti sobE nastoupit i v rukavicích stejné barvy. Jak Uíká v Ringnews [21] Milan Švec. 
Bandáže pro amatérské zápasy nesmí být delší než 4,5 m ani kratší než 2,5 m, ale využívají 
se spíše bandáže ty kratší, protože se používají „menší“ rukavice. Bandáže mají být 
z elastického bavlnEného materiálu, pravdEpodobnE tedy kombinace bavlny a polyesteru, se 
zakončením na suchý zip - stuhový uzávEr. Jak definuje AIBA [20]. Ovšem 
v profesionálních zápasech se již nepoužívají bandáže, nýbrž tejpy a gázy. Ty jsou 
jednorázové, ale poskytují ještE silnEjší oporu zápEstím a kloub]m, což je v takových 
plnokontaktních zápasech nezbytné. BEžné bandáže v amatérských zápasech si mohou vázat 
boxeUi sami, pro profesionální zápasy ruce boxer] ovazuje tejpami trenér nebo jiný 
odborník. 
4.2 Komfort 
Pro komfort nošení boxerských rukavic je d]ležité, aby neklouzaly z ruky, ale dobUe sedEly. 
Aby v nich ruka nebyla mokrá. K hlavnímu prvku diskomfortu boxerských rukavic patUí 
jednoznačnE zápach, zp]sobený množstvím potu, který je pUi tréninku boxerem 
vyprodukován a uvEznEn v rukavicích, ve kterých proudí vzduch jen velmi omezenE a tím 
vzniká velmi pUíznivé prostUedí pro bakterie. Všechny tyto prvky zp]sobující diskomfort 
nošení boxerských rukavic jsou minimalizovány pomocí boxerských bandáží, které jsou 
nezbytnou součástí boxování už kv]li bezpečnosti. Ale ani s bandážemi bEžného provedení 
není výsledek dostatečnE uspokojivý, proto je zkoumáno, zdali je možné komfort 
optimalizovat pomocí vEtší savosti boxerských bandáží. 
Je d]ležité si uvEdomit, že ruce se potí pUedevším na dlaních, na hUbetu ruky bude pocení 
minimální. Tomu by se mElo pUizp]sobit i ovázání bandáží, aby pojmuly co nejvíce 





dlaO a potom dochází k transportu potu pUímo do rukavic. PUi intenzivním tréninku 
v boxerských rukavicích dochází k výraznEjšímu opocení i prst] a části pUedloktí, které 
pokrývají rukavice, protože ty jsou neprodyšné a nejsou paropropustné. Pouze v dlaOové 
části bývá nEkolik drobných otvor], které ale nezajiš[ují dostatečné proudEní vzduchu a 
odvádEní vodních par potu. Proto je d]ležité pUemýšlet o takových textilních materiálech 
bandáží, které minimalizují tvorbu potu a dobUe ho absorbují, aby docházelo jen 
k co nejmenšímu zasáhnutí rukavic. Pot zde ani nemá účinky chlazení, protože nedochází 
k jeho odpaUování. 
U bandáží hraje nejvEtší roli komfort senzorický, který zkoumá pocity pUi styku pokožky 
s textiliemi, které máme pUímo na tEle. U bandáží nejsou vyžadovány vyloženE pUíjemné 
pocity, ale je dobré minimalizovat ty negativní – tlak pUíliš utažených elastických bandáží, 
pocitu vlhkosti rukou v rukavicích, škrábání pUedevším pUečnívajícím stuhovým uzávErem 
(tzv. suchý zip). 
Jak uvádí prof. Hes v Úvodu do komfortu [22], komfort nošení ovlivOuje povrchová 
struktura použitých textilií, vybrané mechanické vlastnosti ovlivOující rozložení sil a tlak] 
v odEvním systému a schopnost textilií absorbovat plynnou či kapalnou vlhkost s dopadem 
na své kontaktní vlastnosti. Pro tlak a bolest existují snímače, ovšem pro vlhkost nikoliv, 
tu vnímáme pouze pomocí vjemu chladu a tlaku. Termoreceptor] je nejvíce kromE k]že 
obličeje také v k]ži na hUbetu ruky. 
Vlhkost ve formE vodní páry m]že být odvádEna od povrchu lidského tEla podobnE jako 
teplo, proudEním nebo vedením. V našem pUípadE (bandáže a na nich boxerské rukavice) je 
systém uzavUen – témEU neprodyšný s minimálními mezerami mezi vrstvami. Proto se vodní 
pára pUenáší pUevážnE vedením. Lidský organismus svou termoregulací zajiš[uje také 
tvorbu potu, kterého m]že být pUi zvýšení teploty k]že nad 34°C vyprodukováno až 0,7 l/h. 
Vlhkost prostupuje textilií ve smEru nižšího parciálního tlaku vodní páry. Pot obsahuje cca 
řř % vody, zbytek tvoUí soli (NaCl), tuk a močovina. 
Určitou možností by také mohly být úpravy proti p]sobení mikroorganism], 
kterých je možno docílit pomocí r]zných chemických úprav. Jednou z možností je aplikace 
stUíbrných nanočástic vkládaných do výchozího polymeru. Takové využití by bylo 
vhodnEjší do rukavic než bandáží, protože praním by bandáže postupnE o antibakteriální 
úpravu pUicházely a také by bylo nutné zastoupení syntetických materiál], které by i 
obsahem stUíbra ovlivnilo vlastnosti bandáže. Nanočástice stUíbra aplikované do podšívky 





z bandážemi nezakrytých částí ruky vždy nEjaký pot dostane. Ovšem nanočástice by se 
právE pUi úderech mohly dostávat do tEla a tím ohrožovat jedince, proto nanočástice a jiné 
chemické úpravy nejsou až tak jednoznačnE dobrou volbou. 
4.3 Údržba 
PUevážná vEtšina rukavic se vyrábí z pravé k]že, ale používá se i k]že technická, která je 
levnEjší. Rukavice z technické k]že nevydrží pUíliš dlouho a nedají se nijak udržovat. Oproti 
tomu rukavice z pravé k]že je mnohem odolnEjší a pUi pravidelném ošetUování vazelínou 
nebo olejem vydrží dlouho. [13] 
Boxerské rukavice je potUeba skladovat v suchém a chladném prostUedí, 
chránit je pUed dlouhodobým účinkem slunečního záUení a pUed vlhkostí. Po použití se musí 
nechat vždy UádnE vysušit. Sušení pUímo na radiátoru či jiným pUímým intenzivním 
tepelným zdroji je nevhodné. Pro čištEní je nejvhodnEjší vlhký hadUík namočený ve vodE. 
Pokud nečistoty nelze odstranit pouze vodou, dají se použít neagresivní čisticí prostUedky, 
nejlépe ty, které jsou k tomu pUímo určené, aby byla zachována plasticita rukavic a nedošlo 
ke ztrátE jejich barvy. Rukavice se nesmí prát v pračce, ani drhnout kartáčkem apod. [23] 
Z tEchto d]vod] je d]ležité celkovE pUedcházet nepUíznivým vliv]m či je alespoO zmírnit 
a to nEčím, co naopak má snadnou údržbu, aby to mohlo být dlouhodobé Uešení. 
Bandáže na rozdíl od rukavic je možné prát. Když nEkteré není možné prát v pračce, tak 
alespoO ručnE to možné je a nEkteré je možné také žehlit (což je dobré z toho d]vodu, že 
jinak bandáže mohou být velmi zkrabacené a poté se velmi špatnE aplikují na ruce a pokud 
se nechají takové ohyby pUi namotání na ruku, mohou hodnE znepUíjemOovat jejich užívání. 
Zákaz bElení bElícími prostUedky, zákaz sušení v bubnové sušičce, zákaz chemického 
ošetUování platí pro bandáže i rukavice. 
4.4 ZranEní 
Bojové sporty, pUestože jsou na žebUíčku tvrdosti až na samém vrcholu, nejsou 
ze statistického hlediska tak rizikovými, jako jiné bEžné sportovní aktivity. BEžnou součástí 
jsou r]zná povrchová zranEní, modUiny, tržné rány, které si vEtšinou vyžádají jen nEkolik 
dní léčení. Ovšem vážná zranEní, jako zlomeniny, natržené vázy, atd. už se zde vyskytují v 
mnohem menším mEUítku, nehledE na to, že spousta takových zranEní se pUihodí bEhem 
tréninku. Na všechny situace, které bEhem zápasu nastanou, jsou bojovníci pUipraveni, znají 
pUesná pravidla a nad jejich dodržováním dohlíží ringový rozhodčí. Také mají díky tréninku 





zatím nebylo provedeno mnoho relevantních studií. ObecnE lze Uíct, že inkasování tvrdých 
ran do hlavy nebude nic zdravého, nakolik to ovšem m]že ovlivnit mozkové funkce je 
otázkou. V této souvislosti byl již pUed lety v boxu vypozorován efekt klesající rezistence 
v]či úder]m. BoxeUi, kteUí opakovanE inkasovali tvrdé KO, postupnE ztráceli schopnost 
ustát tvrdé údery. [24] 
PUestože bojové sporty často zahrnují házení nebo znehybnEní protivníka, jsou zranEní často 
zp]sobena údery, kopy, bloky a pády na zem. Sportovní úrazy souvisí s pUedpisy každé 
oblasti, používanými technikami a fyzickým stavem sportovc]. Sportovní úrazy obvykle 
omezují sportovce pUi tréninku, zp]sobují dlouhodobEjší zdravotní postižení a ztrátu 
konkurenceschopnosti vlivem nedostatečné formy a často zničí kariéru sportovc]. Smrt byla 
hlášena ve vzácných pUípadech. Je pak d]ležité identifikovat charakteristiky poranEní – typ, 
část tEla, zp]sob poranEní a závažnost, a jejich související rizikové faktory – vEk, pohlaví a 
úroveO zkušeností. [3] 
Bandáž chrání pUed nEkolika bEžnými typy zranEní, které jsou vEtšinE boxer] známé. 
NapUíklad podpírá zápEstní kloub a udržuje jej v rovinE, když je náraz úderu absorbován 
špatnou částí ruky. Také zajiš[uje oporu palci, čímž se snižuje pravdEpodobnost výronu 
nebo zlomeniny, která m]že být zp]sobena zásahem soupeUe palcem. A co je nejd]ležitEjší, 
výraznE zpevOuje záprstí, což snižuje pravdEpodobnost zlomeniny nEkteré ze záprstních 
k]stek. Taková zlomenina je velmi častá mezi bojovníky. Bandáže chrání také pUed 
odUením kloub], k čemuž m]že dojít zejména pUi tréninku úder] na aparátech. [16] 
5. Testování 
Prakticky každá zemE má boxerskou komisi, která reguluje profesionální zápasy. Každá 
z tEchto komisí má vlastní pravidla a pUedpisy upravující Uízení a vybavení boxerského 
zápasu. VEtšina amatérských soutEží ve Spojených státech se Uídí USA Boxing nebo Golden 
Gloves a každý z tEchto orgán] specifikuje zvláštní požadavky na rukavice používané 
v jejich zápasech. Jak píše Machael Cavette [2] a dále také uvádí, že vEtšina dnes 
používaných rukavic byla testována oddElením sportovní biomechaniky na Wayne State 
University v Detroitu v Michiganu. Univerzita testuje boxerskou rukavici tak, že ji umístí 
na blok v pUibližném tvaru lidské pEsti. Blok je pUipevnEn k hydraulickému beranidlu, 
kterému je pUedem stanovena hodnota zrychlení. Blok s rukavicí je vystUelován na zkušební 
figurínu v lidské biometrické podobE, která mEUí nárazy pomocí snímač]. Hodnoty náraz] 
pro r]zná zrychlení jsou pUenášeny do mEUítka nazývaného index závažnosti a rukavice 





Jediným celosvEtovým Uídícím orgánem pro sport box ve všech jeho podobách s 201 
členskými federacemi je AIBA. Spolupracuje na všech úrovních boxu, muž] a žen. 
ZámErem této asociace je také držet se hodnot olympijského hnutí. S tEmito hodnotami 
AIBA zajiš[uje nejvyšší úroveO transparentních norem včetnE všech celosvEtových soutEží, 
žebUíčk], hodnocení a odmEOování boxer]. Jak uvádí samotná organizace na svých 
oficiálních stránkách [25]. 
Vlastní testování bylo založeno na porovnávání sorpce vybraných materiál] pro boxerskou 
bandáž tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího komfortu díky pohlcení potu do bandáže pUi 
co nejmenším zasažení boxerských rukavic pro zmírnEní pozdEjšího zapáchání. 
 Testovaný materiál 
Textilní materiál pro testování byl vybírán podle základních specifik týkajících se chování 
vláken ke kapalinE. KonkrétnE byla hledána vlákna s vysokou sorpcí, vyšší než je u bavlny. 
Sorpce 
Jak definuje prof. Hes [22]: „Sorpční proces pUedpokládá nejprve vnik vlhkosti či kapalného 
potu do neuspoUádaných mezimolekulárních oblastí ve struktuUe vlákna a následné navázání 
na hydrofilní skupiny v molekulové struktuUe. Tento proces je nejpomalejší a je podmínEn 
použitím textilie alespoO částečnE obsahující sorpční vlákna.“ 
Tepelnými jevy pUi sorpci vody se zabývá pan profesor Militký v Textilních vláknech [26], 
odkud jsou v následující části čerpány informace. 
Voda pokud je absorbována do vláken z vodní páry, tak nejdUíve kondenzuje na povrchu 
vláken. S ohledem na relativní vlhkost vzduchu je část kondenzované vody transportována 
do vlákna. Část z]stává na povrchu a je transportována kapilárními silami. PUítomnost 
molekul vody zp]sobuje pUedevším v pUístupných oblastech vlákna tvorbu sekundárních 
vazeb, což se projeví vEtší uspoUádaností systému a snížením jeho celkové energie. 
PUebytečná energie se uvolOuje jako teplo sorpce. Rozlišují se dva druhy tepelné sorpce. 
Diferenciální sorpční teplo Q uvolnEné sorpcí 1 g vody na neomezeném počtu vláken pUi 
dané vlhkosti ovzduší. Čím je vlákno na počátku sorpce sušší, tím je teplo Q vyšší. Pro 





Integrální sorpční teplo H uvolnEné pUi úplném nasycení 1 g vláken pUi dané vlhkosti. 
Označuje se také jako teplo smáčecí. Souvisí úzce se schopností vláken vázat vodu. Čím 
více vody jsou schopna vlákna vázat, tím je H vyšší. 
Tabulka 2. Diferenciální a integrální tepla sorpce vody 
Vlákno Q [kJg-1] H [kJg-1] 
Bavlna 1,20 46 
Mercerovaná bavlna 1,17 73 
Len 1,2 55 
Viskóza 1,17 106 
Vlna 1,30 113 
PUírodní hedvábí 1,28 69 
Acetát 1,24 34 
Polyamid 6.6 (nylon) 1,05 31 
PAN (polyakrylonitril) - 7 
Polyester - 5 
ObyčejnE se považuje schopnost vlákna vázat a transportovat vodu jako žádoucí. Takovou 
schopnost mají všechna vlákna pUírodní a chemická obsahující hydrofilní skupiny. V 
nEkterých pUípadech se požaduje hydrofobita - nemožnost vázání vody a nesmáčení povrchu 
vláken. Voda se u skupin tEchto vláken šíUí pUedevším pomocí kapilárních sil - mechanicky 
se váže na praskliny a mikropóry. Procesy sorpce souvisejí obecnE se složením vláken, 
stavem jejich povrchu, pUístupností hydrofilních skupin, rozvolnEností struktury, distribucí 
pór], teplotou, časem a druhem resp. koncentrací absorbované kapaliny. 
PUírodní materiály jako je bavlna či viskóza mají vysokou sorpční schopnost a velmi silnou 
vazbu vlhkosti s vláknem a po navlhnutí prádlo schne relativnE pomalu a vytváUí pocit 





hydrofobní a díky slabé vazbE vlhkosti s polymerem snáze vedou vlhkost do vnEjší textilní 
vrstvy pomocí kapilárních sil. [22] 
Čím vyšší je vlhkost vlákna bavlnEného, lnEného, nebo jutového, tím vyšší mají pevnost. 
Naopak nižší pevnost pUi vyšší vlhkosti vláken se vyskytuje u vláken vlnEných, 
viskózových (až o 50%) a u pUírodního hedvábí. Tažnost vlivem zvýšení vlhkosti roste u 
všech vláken, i jejich elektrická a tepelná vodivost. Dochází i ke snížení tUení vláken. 
Rovnovážnou sorpci vody ovlivOuje také teplota. 
Proto pro bandáž byl zvolen len, pro svou vysokou sorpci a vysokou pevnost. Vlna, nejlépe 
merino – velmi jemná, pro své termoregulační schopnosti, dobrou afinitu k vodE. A 
nylonové bandáže od českého výrobce pro srovnání a otestování využitelnosti. Pro vlnu a 
nylon jsou významnEjší schopnosti spíše, pokud je zajištEn pUístup vzduchu, aby mohlo 
docházet k vypaUování kapaliny. 
Absorbovaná kapalina opouští textilii pomocí skupenské pUemEny - vypaUování. 
Tím se zabývá pan profesor Wiener v Textilní chemii [27]. VypaUování je opačným jevem 
ke kondenzaci a dochází pUi nEm k mEnEní povrchu kapaliny na plyn. PUi tom kapalina 
odebírá teplo z okolí. K vypaUování dochází pUi jakékoli teplotE kapaliny, ale ovlivOuje 
rychlost vypaUování – čím vyšší teplota, tím rychlejší vypaUování. Rychlost vypaUování 
závisí také na velikosti povrchu – čím vEtší povrch, tím rychlejší vypaUování, na 
vlastnostech kapaliny (na pUitažlivých silách mezi částicemi kapaliny), na pohybu vzduchu 






Obrázek 2. Vazby kraj] stuh na 
jehlovém stavu [31] 
Následuje obecná specifikace jednotlivých materiál] využitých pUi testování, čerpající 
z Textilních vláken od pana profesora Militkého [26], s makroskopickými snímky 
už konkrétních bandáží a jejich charakteristikou. 
Bavlna 
- pevnost za sucha 2 – 5 cN/dtex, za mokra 100 - 120 % pevnosti za sucha 
- tažnost za sucha 6 – 10 %, za mokra 100 - 110 % tažnosti suché 
- Mercerací se pevnost zvyšuje > 7 cN/dtex 
- Elastické zotavení pUi 2% protažení je 74 % 
- Elastické zotavení pUi 5% protažení je 45 % 
- Navlhavost ve standardních podmínkách (65 % RH) je 7,5 %  
- Navlhavost ve vlhké atmosféUe (ř5 % RH) je  24 - 27  % 
BavlnEná bandáž byla po makroskopickém prozkoumání vyhodnocena, že byla jako stuha 
tkána na jehlovém stavu, v plátnové vazbE, s pleteným krajem vytvoUeným z útku. 
Materiálem pro tkaní byla bavlnEná pUíze, v osnovE jednoduchá a v útku družená z pEti 
pUízí. Bandáž využívaná k testování byla jedna z páru, délka této testované byla 3,65 m a 
šíUka klasická – 5 cm. Bandáž má na jednom konci smyčku na navléknutí na palec, na 
druhém stuhový uzávEr pro snadné pUipevnEní. Detail bandáže k dispozici na obrázku 3, 
vazby kraj] lze vidEt na obrázku 2. 
  





Pro bandáže vyrábEné vlastnoručnE nebyly stanoveny pUesné parametry. Vzhledem k tomu, 
že u obou kupovaných bandáží se vždy jedna z páru významnE lišila délkou od druhé i od 
délky prezentované výrobcem (bavlnEná od výrobce definovaná jako 3,5m, ve skutečnosti 
jedna 3,64m a druhá 3,76m, nylonová oficiálnE 4,2m, ve skutečnosti jedna 3,51m a druhá 
3,67m) a rozdílná byla také hmotnost, vlivem použité suroviny – vysoká hmotnost 
pUírodního materiálu proti nízké hmotnosti syntetického materiálu. Proto pro toto testování 
byla ze lnu/bavlny, vlny z dostupných materiál] vyrobena jedna a jedna bandáž v délce 
r]zné v závislosti na rozmErech výchozí plošné textilie.  
Len 
- vlákna relativnE velmi pevná 5 - Ř cN/dtex, pevnost za mokra 120% pevnosti suché 
- tažnost za sucha 1,8 %, za mokra 2,2 %.  
- málo pružný 
- odolný v]či p]sobení sladké i slané vody  
- obtížnE bElitelný a barvitelný 
Pás tkaniny na bandáž byl ustUihnut a sešit v provedení len/bavlna o šíUce 5 cm a délce 4 m. 
Do délky bandáže není počítána smyčka, která byla k bandáži také pUišita, podobnE jako je 
tomu u kupovaných bandáží. Zakončení na stuhový uzávEr zde nebylo aplikováno, 
pUipevnEní bylo provizorní – konec bandáží zajištEn provlíknutím pod vrstvy omotané 
bandáže na zápEstí. Výchozí plošná textilie v plátnové vazbE, obrázek 4 znázorOuje detail. 
 






- Pevnost: za sucha 0,9 – 1,8 cN/dtex, za mokra 70 - Ř0% suché pevnosti 
- Tažnost: za sucha 20 – 35 %, za mokra 25 – 50 % 
- Elastické zotavení pUí 2% protažení je 99%  
- Elastické zotavení pUi 5% protažení je 55% 
- Anizotropie tUení vede k plstEní vlny, ale chlorováním v roztoku NaClO dojde k 
uvolnEní šupinek a vlna již  neplstí. (26) 
Pás tkaniny na bandáž byl ustUihnut a sešit ve vlnEném provedení šíUka 5 cm a délka 3,15 m. 
Do délky bandáže ani zde není počítána smyčka, která byla k bandáži také pUišita, podobnE 
jako je tomu u kupovaných bandáží. Zakončení na stuhový uzávEr aplikováno nebylo, 
pUipevnEní bylo provizorní pomocí zajištEní provlíknutím konce bandáže pod vrstvy 
omotané bandáže na zápEstí. Výchozí plošná textilie v plátnové vazbE, detail k nahlédnutí 
na obrázku 5. 
 






Obrázek 6. Princip držení 
stuhového uzávEru [30] 
Nylon – Polyamid 6.6 
Nylon je obecný název pro všechny polyamidy s dlouhým UetEzcem, které mají opakované 
amidové skupiny (-CONH-) jako nedílnou součást hlavního UetEzce polymer]. Nylony jsou 
syntetizovány z meziprodukt], jako jsou dikarboxylové kyseliny, diaminy, aminokyseliny a 
laktamy, a jsou identifikovány dvojitými čísly označujícími počet atom] uhlíku v 
polymerním UetEzci odvozených od specifických složek, to je nejdUíve uvedeno diaminu. 
Jak je definováno na encyklopedickém slovníku polymer] [28]. U naší bandáže nemáme 
žádnou informaci o tom, jaký nylon to je. Pouze víme, že nylon je modifikací polyamidu na 
polyamid 6.6. 
- Pevnost za sucha 3,6 – 4,1 cN/dtex 
- Tažnost za sucha 1Ř - 25%  
- Počáteční modul za mokra: 450 cN/tex  
- MErný odpor: 4. 1010 m 
Nylonová bandáž byla ve výrobE tkána na jehlovém stavu, s pleteným krajem vytvoUeným 
z útku, v plátnové vazbE, která je zastUena nezakrouceným multifilem. Detail vazby byl 
zmínEn a vyobrazen již dUíve na obrázku 2. Materiálem pro tkaní byl multifil z polyamidu 
6.6, tedy nylonu. Detail bandáže na obrázku 7. Délka testované nylonové bandáže byla 3,5 
m, šíUka 5 cm. Bandáž má na jednom konci pUišitou smyčku na navléknutí na palec a na 
druhém konci je ukončena stuhovým uzávErem pro snadné pUipevnEní. Princip stuhového 
uzávEru tzv. suchého zipu na obrázku 6. 
   





 Testování savosti bandáže boxerských rukavic pUi vlastním tréninku 
Trénink byl provádEn v jedné osobE, s využitím boxovacího pytle. RozdElen byl trénink do 
tUí částí po dvaceti minutách. První část rozehUátí, rozcvičení, druhá část trénování technik 
úder] a kop] na boxovacím pytli a tUetí část trénink fyzičky s využitím boxovacího pytle. 
Každý trénink byl trochu odlišný ve cvicích a trénovaných technikách, ale vše bylo 
podobné zátEže. První část byla provádEna pouze v bandážích, jako tomu bývá na trénincích 
v kickboxerském klubu. Další dvE části už byly provádEny v boxerských bandážích i 
boxerských rukavicích. PUed každým tréninkem a pak po každém dvacetiminutovém úseku 
byla každá bandáž i rukavice zvážena a hodnoty zaznamenány. V pUedbEžných mEUeních, 
která byla provádEna zvážením bavlnEných bandáží po návratu z trénink] v 
kickboxerském klubu, se pohyboval nár]st hmotnosti okolo deseti gram]. Ovšem pUi 
vlastních trénincích už byly hodnoty nižší z d]vod] sundávání bandáží, vážení, zapisování a 
opEtovného vázání bandáží. Také tréninky v klubu trvají delší dobu a jsou o vEtší intenzitE 
zátEže. Když človEk trénuje sám je to také rozdíl oproti tomu, když stojí proti soupeUi. 
Proti soupeUi hraje vEtší roli adrenalin, bojovník musí být stále ve stUehu, takže žádné 
oddechnutí a inkasované rány tElo také musí nEjak vstUebat a bojovníka oslabují. NicménE i 
pUi menších zmEnách absorbované vlhkosti se projevují rozdíly. 
Vzhledem k tomu, že šlo o testování v bEžných podmínkách a ne laboratorních, nebyla 
zajištEna pUi všech trénincích stejná teplota a tlak. StejnE tak človEk není schopen podat 
vždy stejný výkon a projeví se na pocení i nemoc a následný návrat po nemoci, kdy človEk 
není ve standardní kondici. Vzhledem k tEmto faktor]m a k dalším drobným 
neprokazatelným jako je pUíbytek nečistot na bandážích, byly uvažovány zmEny v Uádech 
gram]. K vážení byla používána bEžná digitální váha, také z d]vodu nutnosti provádEní 
mEUení v terénu. Z pUedbEžných mEUení vyšly zanedbatelné rozdíly mezi pravou a levou 
rukou v množství vypocené vlhkosti. Poté už pUi samotném testování byla klasická bavlnEná 
bandáž vždy na pravé ruce z toho d]vodu, že v pUípadE, že je boxer pravák, tak je to ruka, 
kterou je schopen udeUit silnEji (to vychází z postoje s pravou nohou mírnE vzadu, levou 
mírnE vpUedu, váha ve stUedu tEla, takže pUi úderu zadní – pravou rukou dochází k vEtšímu 
zapojení celého tEla do pohybu a tím k vEtší vyvinuté energii a silnEjšímu úderu) a je tedy 
potUeba opravdu dobrá fixace ruky, která u ostatních testovaných bandáží nemusela být tak 
spolehlivá, vzhledem k neprofesionálnímu zpracování vlastnoručních bandáží a vzhledem 
k nezkušenosti práce s  elastickými nylonovými bandážemi. Proto byla vždy na pravé ruce 
ta stejná klasická bavlnEná bandáž a na levé ruce bandáž jiného testovaného materiálu 





Testování pUi samostatném tréninku bylo provedeno tUikrát pro každý materiál srovnávaný 
s bavlnou a bavlna současnE vždy s každým z nich. Data z testování pUi vlastních trénincích 
byla zaznamenána do tabulek, z každého tréninku je samostatná tabulka, k dispozici 
v pUíloze č 1. Pro porovnání hodnot byla vypočítána korelace, podle vzorce (1) ߩ ൌ ௫௬തതതതି௫ҧ௬ത௦ೣ௦೤  (1), 
která hodnotí míru závislosti dvou promEnných pomocí rozdílu pr]mErné hodnoty 
ze součinu dvojice promEnných a součinu pr]mErných hodnot obou promEnných lomenou 
součinem smErodatných odchylek každé z nich. Pro korelaci byly použity dvojice hodnot 
bandáž – rukavice, takže hodnoty hmotnosti vlhkosti bandáží a rukavic pUed zahájením 
trénink] a pak hodnoty z úsek], kdy byly používány i bandáže i rukavice, jak je to v pUíloze 
3. Vypočítaný korelační koeficient ze všech namEUených hodnot pro bavlnu, ze všech 
mEUení, má hodnotu 0,85. MElo by tedy jít o silnou lineární závislost – jak se zvyšuje 
vlhkost bandáží, tak se zvyšuje i vlhkost rukavic a tím jejich mEUené hmotnosti. Korelační 
koeficienty, pokud je brána zvláš[ každá trojice mEUení podle materiálového složení, se 
lišily i u samotné bavlny, která mEla hodnoty 0,Řř; 0,ř3; 0,Ř4. Rozdíly jsou zp]sobeny 
odlišnostmi intenzity trénování a okolními faktory, tudíž je nutné porovnávat právE tyto 
dílčí hodnoty korelace s hodnotami každého srovnávaného materiálu pUesnE tak, jak byly 
společnE testovány. PUi takovém porovnání vykazuje 50 % len / 50 % bavlna hodnotu 
korelačního koeficientu 0,Ř6 a 100% bavlna 0,Řř, což vypovídá o podobnE silné závislosti u 
obou materiál]. PUi porovnání bandáží ze 100% vlny s bandážemi ze 100% bavlny, je vidEt 
už znatelnEjší rozdíl. Vlna má korelační koeficient 0,Ř5 a bavlna 0,ř3. V pUípadE bandáží ze 
100% nylonu není pUedpokládána sorpce, ale dobrý kapilární odvod, který by rozvedl pot do 
celé plochy bandáží a z]stala by suchá i ruka i rukavice. Z hodnot korelace – bavlna 0,84 a 
nylon 0,96 vyplývá, že u nylonu je nejsilnEjší lineární závislost. 
Ale zde je nutné se podívat i na samotné zmEny hmotnosti bandáží, kde je zjištEno, že se 
tyto hodnoty u všech materiál] pohybují pr]mErnE okolo 5 g, pouze u bavlny je zvýšení 
hmotnosti i o více než 6 g. A nutné je se také podívat na zmEny hmotnosti u rukavic. 
Protože samotná korelace ukázala pouze, jestli je závislost ménE nebo více lineární, ale u 
menší lineární závislosti je potUeba ještE rozlišit, kdy jde o to, že pojme bandáž vEtší 
množství potu než rukavice a kdy je tomu naopak, že potu je více v rukavici. U nylonových 
bandáží je velmi vysoká lineární závislost, tudíž taková bandáž nepojme žádné významné 
množství potu. A zároveO bylo vyprodukováno i více potu než u jakéhokoli jiného 





na zmEnách hmotnosti bandáže vyplývá, že zde dochází k vEtšímu zasažení potem rukavic, 
než bandáží – jsou vEtší hodnoty zmEn u rukavic než u bandáží. Tudíž termoregulační 
schopnosti vlny v uzavUených rukavicích nem]žou fungovat a tak dochází pouze 
k transportu potu z ruky pUes bandáž do rukavic a v bandážích z]stává jen menší množství 
vyprodukovaného potu. U pololnEných bandáží došlo také k vEtšímu zasažení rukavic než 
bandáží, ale jen pUi druhém mEUení, kde podobné hodnoty vyšly i u bavlnEných bandáží, 
tudíž pUi tomto mEUení bylo celkovE vyprodukováno více potu, ale i z ostatních částí ruky, 
které jsou v rukavici, ale nepokrývá je bandáž. Protože vrchní vrstvy bandáže promočené 
nebyly, aby to bylo vlivem nedostatečného bandážování. Nejlepší hodnoty vykázala právE 






Pro viditelnEjší výsledky byly vypracovány následující grafy čerpající z dat, které jsou 
uvedeny v pUíloze 2, ukazující pUír]stky vlhkostí u každé z testovaných bandáží. Podstatné 
jsou spojnice trendu, body se nEkteré pUekrývají, proto není možné vidEt pUesnE všechny 
hodnoty. PUír]stek je znázornEn závislostí vlhkosti na čase. 
Na následujícím grafu (obrázek 8), lze vidEt pUír]stek vlhkosti pUi využití bavlnEné bandáže. 
V tomto pUípadE pojmula bandáž více potu než rukavice, což je požadovaný efekt bandáže. 
A podle spojnice trendu pro bandáž i rukavici dohromady je maximální hodnota mírnE nad 
deseti gramy. 
 





















Na grafu, který nalezneme na obrázku ř, je vidEt, že pUi využití bandáže z 50 % lnu / 50 % 
bavlny byl pUír]stek vlhkosti u rukavice i bandáže témEU shodný. A spojnice trendu pro 
celkový pUír]stek vlhkosti udává maximální hodnotu pod deseti gramy.  Je tedy oproti 
bavlnE menší nár]st vlhkosti, ale bandáže nepojmuly žádné významné množství potu. 
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U vlnEných bandáží je už více zasažena rukavice, než bandáž, to je možné vidEt na grafu na 
obrázku 10. Spojnice trendu pro oba pUír]stky vlhkosti dohromady ukazuje hodnotu blížící 
se dvanácti gram]m, je celkovE vyprodukováno pUi využití tEchto bandáží o nEco více potu, 
to by mohlo být zp]sobeno právE schopností vlny hUát. ZároveO vlnEný materiál nepojal 
dostatečnE velké procento potu. 
 





















U nylonových bandáží je celkový pUír]stek vlhkosti nejvyšší, což vypovídá o tom, že se 
v takovém materiálu ruka potí více, pot není pohlcen do struktury textilie dostatečnE a šíUí 
se do rukavic, ve kterých je už znatelnE vEtší množství potu. To lze také vidEt 
na následujícím grafu (obrázek 11). 
 






















 Testování savosti bandáže boxerských rukavic na pUístroji Alambeta 
K hodnocení savosti bandáže v laboratorních podmínkách byl využit pUístroj Alambeta, na 
kterém byla mEUena vlhkostní jímavost, která je definována v následujícím odstavci. 
Specifikací vlhkostní jímavosti a jejího mEUení se zabývá pan profesor Hes s panem 
inženýrem Slukou v Úvodu do komfortu textilií [22], ze které vychází tato podkapitola, 
zabývající se danou tématikou. 
Vlhkostní jímavost 
MEUení vlhkostní jímavosti textilií na mEUicím pUístroji Alambeta spočívá v hodnocení 
úrovnE tepelného toku procházejícího horním povrchem vlhčeného vzorku, který simuluje 
vlhkou (zpocenou) lidskou pokožku a který je v kontaktu s povrchem mEUeného vzorku. Po 
vzájemném kontaktu obou textilií pod definovaným pUítlakem dochází v d]sledku 
povrchové sorpce k odvodu vlhkosti z modelu pokožky a vedení vlhkosti mimo ploch 
snímač] tepelného toku. Textilie o vyšší sorpci a vyšším kapilárním odvodu vlhkosti pak 
více zbaví model pokožky vlhkosti a vykáže sušší – teplejší omak a naopak. 
Postup zkoušky 
Model vlhké lidské pokožky je z textilního úpletu COOLMAX-FC 205 (plošná hmotnost 
170 gm-2), který je zvlhčen 0,3 ml roztoku vody s pUímEsí detergentu 1:50. Z této textilie byl 
ustUíhnut pruh o šíUce 5 cm a délce 50 cm. Ve vzdálenosti 5 cm od kraje uprostUed šíUky 
textilie byl permanentním fixem vyznačen mEUící bod, další body byly od sebe vzdáleny 12 
cm. Vzorek byl umístEn na kádinku, aby vyznačený bod byl uprostUed volného prostoru a 
do nEho bylo kápnuto 0,3 ml roztoku vody s pUímEsí detergentu 1:50 a po dobu jedné 
minuty byl vzorek nechán v klidu, aby se odvedlo vznikající smáčecí teplo a kapalina se 
rozvedla do plochy kolem mEUícího bodu. Tento vzorek položíme na mEUený vzorek, který 
je položen na spodní části pUístroje, která je udržována na teplotE okolí. Vzorek simulující 
vlhkou lidskou pokožku musí být položen tak, že mEUící bod uprostUed zavlhčené plochy se 
nachází pod stUedem snímače tepelného toku. Poté je spuštEna hlavice, která je o 10 
K teplejší než okolí (což vEtšinou odpovídá pr]mErné teplotE lidské k]že), v našem pUípadE 
byl využit pUítlak 1000 Pa, protože pUi využití boxerských bandáží pUi úderech dochází 
k velkému stlačení, a pUístroj poté začne pomocí snímač] mEUit tepelné toky protékající 







MEUená data zpracovává počítač samostatnE. Pro každý testovaný materiál byla provedena 
tUi mEUení, každé z jiného místa bandáže, aby nedocházelo ke zkreslení mEUením už 
zahUátých míst. Tato data byla pUístrojem statisticky zpracována - vypočítán aritmetický 
pr]mEr z jednotlivých mEUení a variační koeficient pUi ř5% hladinE spolehlivosti. Podle níže 
uvedené tabulky 3 se materiály zaUazují do skupin. 
Tabulka 3. Škála namEUených hodnot b pro vyhodnocení vlhkostní jímavosti 
StupeO Hodnocení jímavosti b [Wm-2s1/2K-1] 
5 Výborná 400-550 
4 Dobrá 550-650 
3 Pr]mErná 650-750 
2 Podpr]mErná 750-850 
1 Nedostačující Ř50 a více 
Data z vlastního mEUení na pUístroji Alambeta, uvedená v následující tabulce 4, ukazují, že 
nejlepší hodnotu vlhkostní jímavosti mezi testovanými bandážemi má 100% bavlna, to 
vypovídá o nejvyšší sorpci. U 100% vlny se projevil dobrý kapilární odvod a vlhkost je tedy 
dobUe vedena textilií. Na tUetím místE je 100% nylon, který by mEl mít ideálnE také dobrý 
kapilární odvod, ale ten se zde neprojevil a tepelná jímavost je zde o nEco vyšší, tudíž 
pokožka pod nylonovou bandáží z]stává vlhká. U lnu je obecnE vyšší sorpce než u bavlny, 
ale u naší bandáže z 50 % lnu a 50 % bavlny je tepelná jímavost nejvyšší, tudíž zde sorpce 





















100 % bavlna 290 486 2,0 5 
100 % vlna 250 516 3,0 5 
100 % nylon 171 575 1,7 4 
50 % len / 50 % bavlna 283 584 1,6 4 
6. Návrh nejvhodnEjší bandáže pro box 
Z nejvíce savých materiál] byl pro testování vybrán len, který mEl mít lepší hodnoty než 
bavlna, to se v našem testování nepotvrdilo, hodnoty byly spíše mírnE horší, což mohlo být 
ovlivnEno strukturou dané plošné textilie. PololnEná tkanina byla pravdEpodobnE i 
požehnuta a tím zbavena chlupatosti – vyčnívajících vláken, která jsou pUi sorpci také 
podstatná, díky nim dochází k tzv. knotovému efektu – vytahují vlhkost od pokožky a 
transportují ji až do textilie. Ale len by byl vyloučen už kv]li vysoké mačkavosti, která je u 
bandáží problémem, protože je zde potUeba co nejsnazší použití a také údržba, ale vše by 
mohlo být Uešitelné pUi využití bandáže, která by byla utkána a upravena podle specifických 
parametr]. Vlna, která byla zvolena kv]li svým termoregulačním schopnostem, je zde 
nevhodná, protože v uzavUené rukavici, kde není zajištEna regulace vzduchu, nefunguje tato 
schopnost vlny. A nylon, jako naprostý opak pro savé materiály ani pomocí kapilárních sil 
do plochy textilie nepojmul žádné významné množství vlhkosti a ruka se v nEm dokonce 
více potila. Pouze bavlna prokázala schopnost pojmout vEtší procento vyprodukovaného 
potu. Z tEchto poznatk] je vyvozeno, že je určitE d]ležitá sorpční schopnost bavlny, 
ta zároveO není mačkavá více, než by bylo u bandáží snesitelné. Mohla by být ale užitečná 
kombinace bavlny s polyesterem. Takové bandáže jsou také bEžnE k dostání. Tato 
kombinace by mEla zajistit jak dobrou sorpci, tak dobrý rozvod vlhkosti do celé délky 
bandáží a tím by pojmuly ještE více potu. ZároveO by se bandáže ménE mačkaly a lépe 
ovazovaly na ruku, protože by mohly být o nEco pružnEjší a byly by ještE pevnEjší. Byla 
zvážena i možnost kombinace bavlny s polypropylenem, který je ze všech vláken nejvíce 





kombinaci bavlna zajistila sorpci vlhkosti do textilie a polypropylen transport a zachování 
ruky i rukavice v oblasti bandáže suché. Ale polypropylen má nízkou schopnost zotavení po 
deformaci, a to je u bandáží zásadní nedostatek. 
Budoucnost 
Nejvíce pUekvapujícím aspektem boxerských rukavic je, jak málo se zmEnilo. První 
rukavice byly kožené palčáky s malým nebo žádným polstrováním. Dnešní rukavice pUidaly 
polstrování do vEtší či menší míry, ale ne moc. Box se obecnE zdá být odolný v]či zmEnám. 
Stovky let bojovníci odolávali v]bec nošení rukavic. A od té doby pUekazili vEtšinu snah o 
inovace. (2) Tak je tomu i u bandáží. Namotávaný pás tkaniny si stále zachovává své místo 
u bojovník] a likviduje novinky, jakou jsou napU. gelové rukavice. Ovšem s novými 
materiály a technologiemi v budoucnosti m]že být ještE pUece jen nEjaká tendence 







Boxerské rukavice jsou používány v r]zných bojových sportech a mají podle toho 
také rozdílné požadavky na zpracování. Do uživatelských vlastností boxerských rukavic je 
zahrnuto používání, komfort, údržba a zranEní a všechny tyto vlastnosti jsou ovlivnEny 
použitím boxerských bandáží, které ruce poskytují fixaci zápEstí a kloub], kterou rukavice 
nezajiš[ují, také optimalizují padnutí rukavic tím, že vyplOují volný prostor, takže rukavice 
pevnE sedí a tím se snižuje pravdEpodobnost zranEní. ZároveO by bandáž mEla pojmout pot, 
takže by ruka nez]stávala mokrá a rukavice byla potem také ménE zasažena, díky čemuž by 
byla snazší i údržba.  
PrávE schopnost bandáže pojmout pot v co nejvEtší míUe, aby bylo dosaženo zmírnEní rizika 
zápachu rukavic, byla testována. Testovaným materiálem byla 100% bavlna jako výchozí 
nevyhovující materiál, ke kterému je hledána alternativa, 50 % len / 50% bavlna a 100% 
vlna jako materiály s vyšší sorpcí a 100% nylon se svou nízkou sorpcí pro srovnání. 
Testování probíhalo v bEžných podmínkách pUi vlastním tréninku s využitím testovaných 
materiál] v podobE bandáží, kde byl mEUen pUír]stek vlhkosti a v laboratorních podmínkách 
pomocí mEUení vlhkostní jímavosti na pUístroji Alambeta. 
Vliv materiálu boxerských bandáží na množství potu v rukavicích byl potvrzen. Pozitivní 
vliv byl však zjištEn pouze u bavlnEných bandáží. U smEsi bavlny a lnu se neprojevila lepší 
savost, jak bylo pUedpokládáno, vlivem nevyhovující struktury tkaniny pro bandáž, a vlnEný 
materiál pUi využití v rukavicích vykázal horší vlastnosti, z d]vodu nedostatečného 
proudEní vzduchu pro aktivaci termoregulační schopnosti vlny. Testování ukázalo také, že 
nylon není ideální materiál pro boxerské bandáže, které jsou používány právE v boxerských 
rukavicích. Protože se v nich ruce více potí a pot není kam odvádEt. Mohly by mít své 
uplatnEní ale napUíklad ve fitboxu, kde není nutné použití rukavic. Pouze klasická bavlnEná 
bandáž pojmula vyšší procento z vyprodukovaného potu v boxerských rukavicích a 
prokázala vysokou vlhkostní jímavost. 
Proto návrhem na bandáž, která by pojmula více vlhkosti, byla smEs bavlny s polyesterem, 
která vychází z odlišné logiky vEci, ne z nejvyšší sorpce, ale z rozvedení vlhkosti do celé 
délky bandáže, ale zároveO díky bavlnE i k pohlcení vlhkosti do struktury textilie. 
U menšího podílu bavlny ve smEsi, tedy více hydrofilního materiálu než je 100% bavlna, by 





Tím byl splnEn cíl práce. Bandáže jsou rozhodnE neodmyslitelnou součástí boxování a 
boxerské rukavice by bez nich nemEly být používány. A proto by nemEly být opomíjeny ani 
jejich specifické požadované vlastnosti. 
Za další prozkoumání by určitE stály právE doporučované bandáže z 50 % bavlny a 50 % 
polyesteru, jakou ony mají schopnost pojímat vlhkost, jestli zde budou výraznE lepší 
hodnoty oproti 100% bavlnE. Ale mimo to i pr]zkum faktických délek bandáží, oproti 
délkám oficiálním od výrobce, by stál za zvážení, pro lepší nahlédnutí do problematiky 
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PUíloha 1. PUír]stky hmotnosti 
PUír]stky hmotnosti bandáží a rukavic v [g] po úsecích hodinového tréninku 
    ﾏ;デWヴｷ=ﾉ hmotnost [g] 
len 50 % H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ len bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 57 58 289 297 
20 59 59     
40 61 62 292 300 
60 62 63 293 301 
     ﾏ;デWヴｷ=ﾉ hmotnost [g] 
len 50 % H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ len bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 57 58 289 297 
20 59 60     
40 61 63 293 302 
60 63 64 297 304 
    ﾏ;デWヴｷ=ﾉ hmotnost [g] 
len 50 % H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ [min] len bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 58 59 292 300 
20 59 60     
40 60 61 294 302 
60 61 63 295 303 
    ﾏ;デWヴｷ=ﾉ hmotnost [g] 
vlna H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ vlna bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 38 58 289 297 
20 39 60     
40 42 63 294 301 
60 42 64 297 302 
    ﾏ;デWヴｷ=ﾉ hmotnost [g] 
vlna H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ vlna bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 38 58 289 297 
20 40 61     
40 41 62 294 302 





    ﾏ;デWヴｷ=ﾉ hmotnost [g] 
vlna H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ vlna bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 38 58 289 298 
20 39 60     
40 42 63 292 301 
60 44 66 294 302 
    ﾏ;デWヴｷ=ﾉ hmotnost [g] 
nylon H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ nylon bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 34 58 289 297 
20 36 59     
40 38 62 292 299 
60 39 63 295 303 
    ﾏ;デWヴｷ=ﾉ hmotnost [g] 
nylon H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ nylon bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 35 58 289 300 
20 37 61     
40 38 62 294 302 
60 40 65 299 305 
    ﾏ;デWヴｷ=ﾉ hmotnost [g] 
nylon H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ nylon bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 35 59 290 301 
20 36 60     
40 38 63 294 302 







PUíloha 2. PUír]stky vlhkosti 
PUír]stky vlhkosti bandáží a rukavic v [g] po úsecích hodinového tréninku 
    ﾏ;デWヴｷ=ﾉ ヮギｹヴ└ゲデWﾆ ┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ ぷｪへ 
len 50 % H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ len bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 0 0 0 0 
20 2 1     
40 4 4 3 3 
60 5 5 4 4 
    ﾏ;デWヴｷ=ﾉ ヮギｹヴ└ゲデWﾆ ┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ ぷｪへ 
len 50 % H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ len bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 0 0 0 0 
20 2 2     
40 4 5 4 5 
60 6 6 8 7 
    ﾏ;デWヴｷ=ﾉ ヮギｹヴ└ゲデWﾆ ┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ ぷｪへ 
len 50 % H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ len bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 0 0 0 0 
20 1 1     
40 2 2 2 2 
60 3 4 3 3 
   ﾏ;デWヴｷ=ﾉ ヮギｹヴ└ゲデWﾆ ┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ ぷｪへ 
vlna H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ vlna bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 0 0 0 0 
20 1 2     
40 4 5 5 4 
60 4 6 8 5 
   ﾏ;デWヴｷ=ﾉ ヮギｹヴ└ゲデWﾆ ┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ ぷｪへ 
vlna H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ vlna bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 0 0 0 0 
20 2 3     
40 3 4 5 5 






   ﾏ;デWヴｷ=ﾉ ヮギｹヴ└ゲデWﾆ ┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ ぷｪへ 
vlna H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ vlna bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 0 0 0 0 
20 1 2     
40 4 5 3 3 
60 6 8 5 4 
   ﾏ;デWヴｷ=ﾉ ヮギｹヴ└ゲデWﾆ ┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ ぷｪへ 
nylon H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ nylon bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 0 0 0 0 
20 2 1     
40 4 4 3 2 
60 5 5 6 6 
   ﾏ;デWヴｷ=ﾉ ヮギｹヴ└ゲデWﾆ ┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ ぷｪへ 
nylon H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ nylon bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 0 0 0 0 
20 2 3     
40 3 4 5 2 
60 5 7 10 5 
   ﾏ;デWヴｷ=ﾉ ヮギｹヴ└ゲデWﾆ ┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ ぷｪへ 
nylon H;ﾐS=┥ rukavice 
L;ゲ ぷﾏｷﾐへ nylon bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
0 0 0 0 0 
20 1 1     
40 3 4 4 1 







PUíloha 3. Korelační koeficienty 
Vypočítaný korelační koeficient z pUír]stku hmotnosti 






len 50 % bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
 
57 58 289 297 
 
61 62 292 300 
 
62 63 293 301 
 
57 58 289 297 
 
61 63 293 302 
 
63 64 297 304 
 
58 59 292 300 
 
60 61 294 302 
 
61 63 295 303 
ﾆﾗヴWﾉ;Lﾐｹ ﾆﾗWaｷIｷWﾐデ 0,86 0,89 
  






vlna bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
 
38 58 289 297 
 
42 63 294 301 
 
42 64 297 302 
 
38 58 289 297 
 
41 62 294 302 
 
43 64 295 303 
 
38 58 289 298 
 
42 63 292 301 
 
44 66 294 302 
ﾆﾗヴWﾉ;Lﾐｹ ﾆﾗWaｷIｷWﾐデ 0,85 0,93 
  






nylon bavlna ﾉW┗= ヮヴ;┗= 
 
34 58 289 297 
 
38 62 292 299 
 
39 63 295 303 
 
35 58 289 300 
 
38 62 294 302 
 
40 65 299 305 
 
35 59 290 301 
 
38 63 294 302 
 
41 65 297 305 
ﾆﾗヴWﾉ;Lﾐｹ ﾆﾗWaｷIｷWﾐデ 0,94 0,84 
   
